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％ フランス全国 ZUSを含む都市部 ZUS
1990年 1999年 1990年 1999年 1990年 1999年
男性の失業率
15歳～ 19歳 16.3 24.1 19.1 29.7 26.4 44.0
20歳～ 24歳 14.8 22.5 16.7 25.2 23.5 37.2
女性の失業率
15歳～ 19歳 28.6 35.1 29.1 36.4 36.3 50.7
20歳～ 24歳 25.3 28.4 24.1 27.4 33.0 39.5
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. 315-1. - L
a carte de séjour “com
pétences et talents peut être accordée à l’étranger susceptible de participer, du fait de ses 
com
pétences et de ses talents, de fa çon significative et durable au développem
ent économ




intellectuel, scientifique, culturel, hum
anitaire ou sportif de la France et du pays dont il a la nationalité. E
lle est accordée pour une 
durée de trois ans. E
lle est renouvelable. L
orsque son titulaire a la nationalité d’un pays m
em
bre de la zone de solidarité prioritaire, 
son renouvellem
ent est lim




oi n °84-622 du 17 juillet 1984 portant m
odification de l ’ordonnance n ° 45-2658 du 2 novem
bre 1945 et du code du travail et 



















is pour la prem
ière fois au séjour en France ou 
qu i entre régulièrem
ent en France entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, et qui souhaite s’y m
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出典：Lawrence and Vaisse, p. 79 　
図２　フランスのムスリムの信仰と実践 2001年（％）




































































































































































































出典：Lawrence and Vaisse,  p. 83
表 3　フランスのイスラム教に関する意識調査（％）





















はい 63 55 35
「ムスリム」の政党や労働組合に対
して敵意を感じますか
はい 68 70 52
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